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temeljilo	se	na	odredbi	članka	182.	stavka	1.	Zakona o kaznenom postupku	iz	1997.	godine	
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o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku,	2002:84).
Međutim,	dio	pravnih	 i	kriminalističkih	 teoretičara	nastavio	 je	 tumačiti	 sporne	
odredbe	na	način	koji	je	odbačen,	što	je	vidljivo	i	u	nekim	recentnim	radovima.	Tako	se	i	
danas	može	naići	na	stajalište	prema	kojem	se	mjere određuju prema osobi čiji je identitet 
poznat. Već sam ovaj zahtjev traži prethodni rad policije i državnog odvjetništva kako bi 
prikupili podatke o postojanju kaznenog djela i identitetu osobe. Nije moguće odrediti 
mjere protiv nepoznatih osoba.	(v.	Gluščić,	2012:557)
Već	u	sljedećem	broju	časopisa	u	kojem	je	citirani	stručni	članak	objavljen	može	se	
pronaći	dokaz	koje	ide	u	prilog	suprotnim	stajalištima.	Radi	se	o	analizi	odluke	Vrhov-
nog	suda	iz	2009.	godine	koja	glasi:	Zbog toga, a imajući u vidu da identitet počinitelja 
kaznenog djela u vrijeme izdavanja naloga za nadzor i tehničko snimanje telefonskih 
razgovora nije bio poznat, to je nalogom obuhvaćen onaj telefonski broj mobilnog 
aparata koji je bio u kontaktu s poznatim počiniteljima, pri čemu okolnost da se radi o 
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1. ANALIZA KRIMINALISTIČKIH ISTRAŽIVANJA U KOJIMA SU IZDAVANI 
NALOZI ZA PRIMJENU POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI
Situacije	u	kojima	je	potrebno	primjenjivati	posebne	dokazne	radnje	prema	nepoznatim	
osobama	nisu	rijetke.	U	suvremenim	uvjetima	provođenje	kriminalističkih	istraživanja	
je	 vrlo	 dinamičan	proces	 tijekom	kojeg	 je	 potrebno	brzo	 i	 učinkovito	postupati	 kako	























posebnih	dokaznih	radnji	bile	obuhvaćene	82	osobe,	od	kojih	 je	u	 trenutku	 izdavanja	
naloga	identitet	39	osoba	(ili	47,56%)	bio	nepoznat.	
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Grafikon 1: Kriminalistička istraživanja uz primjenu posebnih dokaznih radnji  
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